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a. Bank. berdasa:rkan Prinsip Syariah dalam menjalanlran usaha pembiayaan 
diwajibkan untuk membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif 
terhadap pembiayaan diberikan kepada n.lSab:lh penerima dana. dalam 
rangka untuk menutup risiko k\!rugian yang mungkin timbul dari pena­
naman dana, berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Cadangan 
umum penyisihan penghapusan aktiva produldif ditetapkan sekurang­
kurangnya sebesar 1 % dati seluruh aktiva produktif yang digolongkan 
lancar. Cadangan khusus penyisihan aktiva produlctif ditetapkan seku­
rang-kurangnya 5 % dati aktiva produktif yang digolongkan dalam per­
hatian khusus. 15 % yang digolo:lgkan kurang lancar setelah dikurangi ni­
lai agunan. 50 % yang digolongkan diragul:an dan 100 % yang digolong­
kan macet sete1ah dikurangi nilai agunan. 
b. 	 Bank berdasarkan Prinsip Syariah da1am menj"llankan usahauya me­
nanggung risiko dari kemungkinan nasabah penerima modal pembiayaan 
gagal dalam menjalankan usahanya. Untuk meugatasi kegagalan pembia­
yaan salah satunya dengan cam penghapusan pembiayaan (write 00,. 
dana yang digunakan diambil dati penyisihan penghapusan aktiva 
produktif. Penghapusan pembiayaan bukan merupakan tindakan 
pelunasan pembiayaan nasabah sehingga bank tetap dapat menagihnya. 
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bagi bank syariah penghapusall aktiva produktif merupakan tindakan 
untuk memulihkan tingkat k~sehatan bank syariaa. 
4. Saran 
Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan hendaknya lebUt 
berhati-hati, mengingat upaya penyelesaian dengan menghapus buku (write 
off) dapat mengurangi keuntungan bagi. bank yallg pada akhmya juga 
mengurangi porsi bagi hasil bagi. nasabah, karena :'lank harus menyisihkan 
dad keuntungan untuk PPAP. 
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